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en opvoeding en die door hun werk of studie 
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van hedendaagse problemen van onderwijs en 
opvoeding. De artikelen kunnen bestaan uit  
verslagen van empirisch onderzoek, literatuur-
overzichten, alsook uit opiniërende en kritische 
bijdragen. Van welke aard de aangeboden  
studies ook zijn, een algemene eis is dat het 
belang van de behandelde thematiek wordt 
geëxpliciteerd en dat de bijdragen weten- 
schappelijk verantwoord zijn. Dit impliceert 
onder meer dat er een duidelijke probleem- 
stelling is en dat het betoog niet alleen logisch 
en consistent is, maar ook voldoende  
theoretisch en/of empirisch is onderbouwd en 
gedocumenteerd.
In Pedagogische Studiën kunnen artikelen  
worden gepubliceerd over vraagstukken die 
betrekking hebben op onderwijs alsook over 
algemeen pedagogische vraagstukken die  
mede relevant zijn voor het onderwijs. 
Artikelen kunnen betrekking hebben op leren en 
instructie, op curriculum vraagstukken, op de 
opleiding van onderwijs gevenden, op het  
handelen van onderwijs gevenden in de onder-
wijspraktijk, op informatie- en communicatie-
technologie, op beleid en organisatie in het 
onderwijs, op de relatie onderwijs en samen-
leving, op basis, voortgezet en hoger onderwijs, 
bedrijfs- en beroepsopleidingen en volwassenen-
educatie, op geschiedenis van opvoeding en 
onderwijs, ouder-kind relaties, sociale en morele 
ontwikkeling, theoretische opvoedkunde,  
orthopedagogiek, etc. Ook artikelen waarin 
methodologische thematieken en thematieken 
met betrekking tot de evaluatie van onderwijs 
aan de orde komen, kunnen geplaatst worden.
Naast artikelen kunnen verslagen van conferen-
ties, discussiebijdragen en boekbesprekingen 
worden gepubliceerd.
Mededelingen van de VOR en het VFO  
vormen in beginsel een vast onderdeel van het 
tijdschrift.
Manuscripten dienen per e-mail te worden  
aangeleverd (in Word). Ze dienen te worden  
uitgevoerd volgens de daarvoor vastgestelde 
inhoudelijke en technische richtlijnen. Deze 
richtlijnen zijn te vinden op onze website: 
www.vorsite.nl/nl/pedagogische_studien/
auteurs.html
De totale omvang van een artikel is 14 pagina’s 
in druk, inclusief noten, literatuuroverzicht,  
figuren, tabellen, Nederlandstalige en  
Engels talige samenvatting. Dit komt neer op 
maximaal 9.000 woorden, waarbij uiteraard 
rekening moet worden gehouden met de extra 
ruimte die figuren en tabellen innemen.
De omvang van een discussiebijdrage is  
maximaal 7 pagina’s in druk (4.500 woorden). 
Congresverslagen bedragen ook maximaal  
7 pagina’s in druk (4.500 woorden). Verslagen 
van grote congressen kunnen de omvang  
van een gewoon artikel hebben (14 pagina’s, 
9.000 woorden). Voor boek besprekingen is  
een maximale lengte van 2 pagina’s in druk 
(1.800 woorden) voorzien. 
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adres van de auteur met wie de corres- 
pondentie over de bijdrage is gevoerd.  
Bij gastredacties krijgt de contactpersoon van 
de gastredactie eveneens vijf present- 
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Boekbesprekers en congresverslaggevers  
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eveneens een pdf van hun bijdrage opgestuurd.
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met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk 
machtigt krachtens de Auteurswet door derden 
verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen 
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